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XXV CURS EIVISSENC DE 
CULTURA 
Dies 2.3 I 4 de novembre de 1999 
Solo ríe CulÈüfci co 'SA íJ031flA-
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XXV Curs Eivissenc 
de Cultura 
Cristòfol Guerau, 
Marià Serra i Josep 
Marí. 
Antoni Mir 
i Marià Serra. 
El XXV Curs Eivissenc de Cul-
tura, que tengné lloc el passat 
any 1999 en el marc dels cinquan-
ta anys de l'Institut d'Estudis Ei-
vissencs, se celebrà entre els dies 
2 i 4 de novembre, a la Sala de 
Cultura de "Sa Nostra", amb una 
assistència considerable de pú-
blic. Aquest Curs Eivissenc va te-
nir un significat especial, era la 
commemoració dels 25 anys del 
Curs Eivissenc de Cultura . 
El curs s'inicià amb Una xerra-
da planera entorn de la represa 
de l'Institut en la qual participa-
ren tres membres de la primera 
Comissió Executiva: Cristòfol Gue-
rau d'Arellano Tur, Josep Marí i 
Marià Serra. Centraren la seua 
participació en els temps "he-
roics", quan s'havia de vèncer 
tota mena de dificultats per no 
caure en "il·legalitats" adminis-
t ra t ives . S'havia de comptar, 
doncs, amb la benevolència de les 
autoritats. 
La següent conferència fou im-
partida per Antoni Mir, presi-
dent de l'Obra Cultural Balear, i 
es titulà Canvis polítics i societat 
civil. En la seua intervenció, el 
ponent ressaltà l'evolució de la 
societat illenca des de l'adveni-
m^ent de la democràcia, en con-
trast amb l'anterior sistema. 
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El conseller d'Interior 
del Govern Balear, 
Josep Maria Costa. 
La presidenta del Consell 
Insular d'Eivissa i 
Formentera, Pilar Costa. 
La consellera de Cultura, 
Panny Tur. 
Els consellers de Cultura 
i Educació i 
d'Interior del Govern Balear, 
Damià Pons i 
Josep Maria Costa. 
El president de l'Institut 
d'Estudis Eivissencs, Marià Serra. 
Finalment, el curs acabà amb 
la participació del Dr. Joan Vila 
Valentí, catedràtic emèrit de la 
Universitat de Barcelona i mem-
bre de l'Institut d'Estudis Cata-
lans, que parlà sobre Aspectes 
geogràfics i culturals d'Eivissa 
ara fa 25 anys. 
A més d'aquestes conferències, 
el nombrós públic assistent pogué 
gaudir d'una exposició fotogràfica 
i de llibres que es titulà Història 
gràfica de l'Institut: 1949-1999, 
que tengué lloc a la mateixa Sala 
de Cultura de "Sa Nostra" entre 




i el president 






societat Ebusus entre els dies 12 
i 21 del mateix mes. Vicent Ribas 
"Trull" i Josep Buil Mayral són 
els autors de les fotografies. 
Durant l'última sessió del Curs 
Eivissenc també es donà a conèi-
xer, com cada any, el guanyador 
del Premi Baladre 1999. El jurat 
qualificador era format per Alícia 
Martínez López-Hermosa, Vicen-
te Valero Marí i Anna Tur i Rosse-
lló, i hagué d'escollir el guanyador 
d'entre un total de deu obres pre-
sentades, de diferents gèneres lite-
rar is (poesia, assaig, diari i no-
vel·la). El jurat concedí el premi ex 
aequo, per la seua qualitat literà-
ria, a les obres Patrimoni dels 
dies, d'Emmanuel David García i 
Marí (Manel Marí), i a Veure i 
viure (notes d'aeroport i de carre-
tera), de Bernat Joan i Marí. Així 
mateix, el jurat agraí la col·labo-
ració de tots els participants i els 
encoratjà a continuar el camí em-
près amb les seues obres. • 
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